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مقدمه
سرطان یا چنگار بیماریی‌ است که در آن سلول‌های (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​wiki​/​%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84" \o "سلول​) بدن در یک تومور (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​wiki​/​%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1" \o "تومور​) بدخیم (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​wiki​/​%D8%A8%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%85" \o "بدخیم​) به طور غیر عادی تقسیم و تکثیر می‌شوند و بافت‌های سالم را نابود می‌کنند. 
در طول ۵۰ سال گذشته میزان کلی مرگ وابسته به سن ناشی از سرطان به طور قابل توجهی در مردان افزایش یافته در حالی که این نسبت در زنان کمی کاهش یافته است.شایع‌ترین تومورها در مردان سرطان‌های پروستات، ریه ، روده بزرگ  و در زنان پستان ، ریه و روده بزرگ هستند. 
عوامل مختلفی باعث بروز سرطان می شوند که عبارتند از: 
1- عوامل محیطی
از عوامل محیطی که در ایجاد سلول‌های سرطانی نقش دارند می‌توان آلودگی (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​wiki​/​%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C" \o "آلودگی​)، دخانیات (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1" \o "دخانیات (صفحه وجود ندارد)​)، مواد غذایی (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​wiki​/​%D8%BA%D8%B0%D8%A7" \o "غذا​) و مصرف الکل (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​wiki​/​%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84" \o "الکل​) را نام برد.
2- عوامل ژنتیکی
وجود سابقه سرطان بین اعضای نزدیک خانواده احتمال دچار شدن به سرطان را افزایش می‌دهد. 
3- عوامل ایمنولوژیک(ایمنی)
نارسایی مکانیسم ایمنی طبیعی بدن عاملی مستعد کننده در ایجاد سرطان ریه شناخته شده‌است.
4- سن
افزایش سن احتمال دچار شدن به برخی سرطانها را به شدت افزایش می‌دهد. اغلب سرطان‌ها در سنین حدود ۵۵ سال یا بیشتر از آن رخ می‌دهند. سرطان علت اصلی مرگ در میان زنان ۴۰ تا ۷۹ سال و مردان ۶۰ تا ۷۶ سال است. سرطان کودکان کمتر از ۱۵ سال را نیز دچار می‌کند. 
نکات مربوط به پیشگیری از سرطان 
	مرتب ورزش کنید: حداقل 30 دقیقه در روز. ورزش منظم خطر ابتلا به سرطان را حداقل تا 30 درصد کاهش می دهد. 
	رژیم غذایی متعادل و سالم داشته باشید: یک رژیم غذایی کم چربی و پر فیبر که در آن خوردن میوه ها و سبزیجات به مقدارکافی و گوشت قرمز کمتر استفاده شود .
	سیگارتان را ترک کنید یا اصلاً هیچ وقت سیگاری نشوید: کشیدن سیگار خطر ابتلا به سرطان را تا 30 درصد افزایش می دهد. آیا واقعاً ارزشش را دارد؟ 
	مصرف نوشیدنی های الکلی را کاهش دهید : مصرف نوشيدني هاي الكلي باعث افزايش احتمال وقوع سرطانهاي حفره دهان ، حنجره ، گلو ، مري ، كبد و پستان مي شود. 
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خانم ها بدانندبرای انجام آزمایشات مربوط به زنان به طور مرتب به پزشک زنان خود مراجعه کنند.




